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待
望
の
資
料
集
が
世
に
出
た
。
「
青
森
県
史
資
料
編
古
代
２
川
士
文
字
資
料
」
は
、
北
海
道
・
東
北
地
方
（
新
潟
県
を
含
む
）
の
古
代
の
出
土
文
字
資
料
を
網
羅
的
に
集
成
し
た
、
空
前
の
資
料
集
で
あ
る
。
い
や
、
正
確
に
は
金
石
文
な
ど
の
伝
世
資
料
も
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
非
文
献
史
料
集
」
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
実
際
に
手
に
取
っ
て
み
る
と
、
集
成
や
編
集
作
業
に
は
、
相
究
な
困
難
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
困
難
な
資
料
集
の
編
集
に
あ
た
ら
れ
た
青
森
県
史
編
さ
ん
占
代
部
会
長
の
小
口
雅
史
氏
を
は
じ
め
、
青
森
県
史
編
さ
ん
古
代
部
会
専
門
委
員
、
な
ら
び
に
古
川
淳
一
氏
を
は
じ
め
と
す
る
以
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
、
さ
ら
に
は
各
以
の
資
料
収
集
担
当
者
の
諦
氏
に
、
岐
大
限
の
敬
意
を
表
し
た
い
。
本
書
の
内
容
紹
介
に
入
る
前
に
、
本
書
の
位
憤
づ
け
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
本
書
刊
行
以
前
に
、
す
で
に
「
青
森
県
史
資
料
編
古
代
１
文
献
史
料
」
（
二
○
○
一
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
方
針
が
、
「
青
森
県
地
域
の
古
代
の
歴
史
を
考
え
る
た
め
に
は
、
古
代
東
北
や
、
北
海
道
・
サ
ハ
リ
ン
（
樺
太
）
か
ら
大
陸
沿
海
州
に
至
る
北
方
世
界
全
般
の
歴
史
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
陸
奥
・
出
羽
両
国
に
関
青
森
県
史
編
さ
ん
古
代
部
会
編
二
目
森
県
史
資
料
編
古
代
２出土文字資料』
一一一上喜孝
法
政
史
学
第
七
十
号
す
る
史
料
、
越
後
・
佐
渡
両
国
お
よ
び
東
山
道
・
北
陸
道
に
関
す
る
史
料
で
北
方
世
界
の
特
質
を
示
す
史
料
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
地
域
と
北
方
世
界
と
の
交
流
に
関
す
る
海
外
の
史
料
を
収
め
た
」
（
同
書
「
凡
例
』
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
う
し
た
方
針
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
文
献
史
料
編
は
、
青
森
県
を
含
む
古
代
北
方
世
界
を
理
解
す
る
た
め
の
資
料
集
と
し
て
飛
躍
的
に
そ
の
利
用
価
値
を
高
め
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
方
針
は
、
本
書
で
も
揺
ら
い
で
い
な
い
。
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
「
序
論
編
集
に
あ
たって」（小Ⅲ雅史氏執筆）に明快に示されている。前書と同様、
本
書
の
編
集
方
針
が
、
資
料
集
と
し
て
の
利
用
価
値
を
飛
躍
的
に
高
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
治
体
史
全
体
の
傾
向
か
ら
み
る
と
、
近
年
、
自
治
体
史
の
中
に
、
出
土
文
字
資
料
、
と
り
わ
け
墨
書
土
器
を
網
羅
的
に
集
成
す
る
傾
向
が
増
え
て
き
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
評
者
の
記
憶
で
は
、
こ
う
し
た
方
針
で
編
纂
さ
れ
た
自
治
体
史
の
噴
矢
と
し
て
「
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編
古
代
」
二
九
九
六
年
）
が
あ
り
、
「
宮
崎
県
史
通
史
編
古
代
２
」
二
九
九
八
年
）
「
山
梨
県
史
資
料
編
３
原
始
・
古
代
３
文
献
・
文
字
資
料
」
三
○
○
一
年
）
な
ど
、
こ
こ
一
○
年
の
間
に
編
纂
さ
れ
た
県
史
の
多
く
が
こ
う
し
た
方
針
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
市
町
村
史
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
「
岡
崎
市
史
」
二
九
九
二
年
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
秋
田
市
史
第
七
巻
古
代
史
料
編
」
（
二
○
○
一
年
）
「
原
町
市
史
４
古
代
・
中
世
資
料
編
Ⅱ
」
（
二
○
○
三
年
）
「
横
手
市
史
史
料
編
古
代
・
中
世
』
（
二
○
○
六
年
）
な
ど
、
近
年
の
自
治
体
史
で
は
、
こ
う
し
た
傾
向
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
背
景
に
、
各
地
域
の
調
査
組
織
や
研
究
会
等
に
お
い
て
、
地
道
な
集
成
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
傾
向
は
あ
る
意
味
当
然
で
、
現
実
問
題
と
し
て
、
残
さ
れ
て
い
る
文
献
史
料
だ
け
か
ら
で
は
、
そ
の
地
域
の
古
代
史
像
を
な
か
な
か
構
成
し
が
た
い
。
近
年
の
発
掘
調
査
に
伴
う
出
土
文
字
資
料
は
、
史
料
の
少
な
い
地
方
社
会
の
古
代
史
研
究
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
「
救
世
主
」
と
も
い
え
る
資
料
群
な
の
で
あ
る
摩
ま
た
、
で
き
る
だ
け
地
域
社
会
の
資
料
か
ら
、
地
域
社
会
の
歴
史
を
考
え
る
、
と
い
う
本
来
あ
る
べ
き
研
究
姿
勢
に
も
合
致
す
る
。
た
だ
し
出
土
文
字
資
料
を
用
い
た
研
究
は
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
思
い
描
く
よ
う
な
早
急
な
研
究
の
進
展
は
な
か
な
か
望
め
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
集
成
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
い
わ
ば
、
青
森
県
史
編
さ
ん
古
代
部
会
が
方
針
と
し
て
打
ち
立
て
た
古
代
北
方
史
の
総
体
的
理
解
と
い
う
方
針
を
縦
糸
に
、
そ
し
て
近
年
の
自
治
体
史
編
纂
に
お
け
る
古
代
出
土
文
字
資
料
の
取
り
扱
い
と
い
う
姿
勢
を
横
糸にして織り上げられたものといえるだろう。
次
に
、
本
書
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
小
口
雅
史
氏
に
よ
る
「
序
論
編
集
に
あ
た
っ
て
」
は
、
本
書
を
活
川
す
る
に
あ
た
っ
て
の
指
針
で
あ
る
□
資
料
採
録
の
方
針
、
墨
書
土
器
、
木
簡
、
漆
紙
文
書
な
ど
の
出
土
文
字
資
料
の
資
料
的
性
格
、
本
書
の
構
成
な
ど
が
、
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
出
土
文
字
資
料
に
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
一
般
の
読
者
に
と
っ
て
、
基
礎
的
な
知
識
を
確
認
し
て
お
く
ｔ
で
有
益
で
あ
る
□
第
１
部
で
は
、
本
書
の
柱
と
も
い
え
る
青
森
県
内
山
士
の
文
字
資
料
を
ま
と
め
て
い
る
。
ま
ず
青
森
県
の
出
土
文
字
資
料
を
概
観
し
た
上
で
、
青
森
県
書
評
と
紹
介
一一
出
土
の
木
簡
（
新
田
〔
１
〕
遺
跡
）
と
金
石
文
（
朝
日
山
〔
２
〕
遺
跡
）
に
つ
い
て
の
釈
文
と
解
説
を
掲
載
し
、
さ
ら
に
県
内
出
土
の
刻
書
・
墨
書
士
器
を
表
の
形
で
集
成
し
て
い
る
。
表
の
あ
と
に
は
刻
書
・
墨
書
土
器
の
写
真
や
実
測
図
の
一
部
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
掲
載
方
針
に
つ
い
て
、
「
序
論」で次のように述べている。
取
捨
選
択
に
際
し
て
は
、
典
型
的
な
、
あ
る
い
は
重
要
な
意
味
を
有
す
る
文
字
の
字
体
を
優
先
し
た
□
し
か
し
、
墨
書
・
刻
書
の
な
か
に
は
判
読
が
き
わ
め
て
難
し
い
も
の
も
多
数
あ
り
、
そ
う
し
た
場
合
は
つ
ね
に
実
物
（
な
い
し
写
真
）
に
も
ど
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
写
真
が
入
手
不
川
能
、
あ
る
い
は
鮮
明
で
な
い
場
合
に
は
、
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た
実
測
図
を
転
載
し
た
。
文
字
の
部
分
を
人
為
的
に
強
調
し
て
描
か
れ
た
実
測
図
の
方
が
見
や
す
い
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
が
、
実
測
図
は
あ
く
ま
で
担
当
者
の
見
解
に
添
っ
て
ト
レ
ー
ス
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
学
問
的
価
値
は
尊
重
す
る
が
、
資
料
と
し
て
ど
ち
ら
か
一
つ
し
か
掲
載
す
る
余
裕
が
な
い
と
き
に
は
、
写
真
の
方
を
優
先
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
も
っ
と
も
前
記
の
事
情
で
、
必
ず
し
も
い
い
写
真
が
存
在
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
実
測
図
を
用
い
た
場
合
も
多
々
あ
る
。
写
真
と
実
測
図
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
だ
と
思
う
。
と
く
に
刻
書
土
器
な
ど
は
、
写
真
の
観
察
に
よ
り
筆
順
を
追
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
集
成
に
お
け
る
一
つ
の
見
識
を
示
す
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
た
い
。
ま
た
、
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
五
所
川
原
須
恵
器
窯
跡
群
に
つ
い
て
の
概
要
も
あ
り
、
文
字
資
料
を
出
土
し
た
遺
跡
に
つ
い
て
の
配
慮
も
忘
れ
て
い
な
い
。
九
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そ
の
他
の
遺
跡
に
つ
い
て
も
、
各
遺
跡
の
一
覧
表
の
冒
頭
に
、
遺
跡
の
概
要
説
明
が
一
～
二
行
て
い
ど
付
さ
れ
て
い
る
。
第
Ⅱ
部
で
は
、
北
海
道
か
ら
新
潟
県
に
至
る
地
域
で
出
土
し
た
墨
書
・
刻
書
土
器
を
県
別
に
集
成
し
、
一
覧
表
と
図
版
を
第
１
部
と
同
様
の
方
針
で
掲
載
し
て
い
る
。
ま
ず
、
各
県
の
墨
書
・
刻
書
土
器
の
概
要
に
つ
い
て
、
見
開
き
二
頁
て
い
ど
で
ま
と
め
た
あ
と
、
遺
跡
の
位
置
図
、
遺
跡
ご
と
の
墨
書
土
器
一
覧
表
、
出
典
一
覧
、
図
版
と
続
く
。
墨
書
土
器
の
一
覧
表
に
は
、
釈
文
、
記
銘
方
法
（墨書か刻書か）、器種、記銘部位・方向、時期、出土遺構などの
情
報
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
墨
書
土
器
の
情
報
は
こ
の
一
覧
表
で
一
通
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
岩
手
県
か
ら
新
潟
県
に
至
る
文
字
瓦
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
集
成
を
し
て
い
る
（
北
海
道
は
未
出
土
）
。
第
Ⅲ
部
は
、
岩
手
県
か
ら
新
潟
県
に
至
る
地
域
で
出
土
し
た
木
簡
と
漆
紙
文
書
の
集
成
で
あ
り
（
北
海
道
は
未
出
土
）
、
こ
れ
も
ま
た
圧
巻
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
単
な
る
集
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
資
料
ご
と
に
簡
単
な
解
説
を
加
え
て
い
る
ほ
か
、
従
来
の
釈
文
を
改
め
た
も
の
も
あ
り
（
払
田
柵
跡
出
土三八号木簡〔六九七頁〕など）、青森県史編さん古代部会による
調
査
成
果
が
１
分
に
反
映
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
木
簡
の
一
部
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
鮮
明
な
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
も
あ
り
が
たい。なお
蛇
足
だ
が
、
評
者
は
以
前
に
横
手
市
の
手
取
清
水
遺
跡
出
土
木
簡
一
号
（
七
○
一
頁
）
を
観
察
し
た
と
き
、
表
面
の
「
丸
子
部
」
の
人
名
の
左
隣
を「妙堯□〔糯〕稲一□」（「妙堯」は僧名か）、裏面の上段四行目
を
「
日
奉
舎
人
□
□
□
」
と
読
め
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
こ
と
が
あ
法
政
史
学
第
七
十
号
次に、本書を通覧して触発された論点を、評者の関心にしたがっ
て
提
示
し
て
み
た
い
。
本
書
が
『
青
森
県
史
」
で
あ
る
、
と
い
う
基
本
に
立
ち
返
っ
て
、
墨
書
・
刻
書
土
器
の
一
覧
表
を
眺
め
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
青
森
県
川
士
の
墨
書
・
刻
書
土
器
は
、
他
地
域
に
比
べ
る
と
、
文
字
よ
り
も
む
し
ろ
記
号
が
目
立
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
む
ろ
ん
こ
の
背
景
に
は
、
五
所
川
原
須
恵
器
窯
跡
群
で
生
産
さ
れ
た
須
恵
器
に
、
焼
成
前
にへ一フ書きされ、それが周辺各地に供給されたため、現象として
へ
ラ
記
号
の
あ
る
土
器
が
多
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
相
対
的
に
み
て
文
字
の
割
合
が
や
や
少
な
い
と
い
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
第
Ⅳ
部
で
は
、
陸
奥
・
出
羽
地
域
に
お
け
る
金
石
文
・
古
印
を
集
成
し
て
い
る
。
と
く
に
金
石
文
に
つ
い
て
は
、
現
存
し
な
い
も
の
の
近
世
の
著
作
物
な
ど
に
よ
っ
て
釈
文
が
知
ら
れ
る
も
の
も
採
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
る
機
会
が
な
く
、
こ
の
集
成
に
よ
り
初
め
て
そ
の
存
在
を
知
っ
た
も
の
も
あ
り
、
興
味
深
い
。
な
お
、
些
事
に
わ
た
る
が
、
評
者
は
以
前
、
横
手
市
に
お
い
て
皿
号
（
五
七
九
頁
）
と
し
て
本
書
に
採
録
し
て
い
る
秋
田
県
横
手
市
雄
物
川
町
出
土
の
双
鳳
八
稜
鏡
（
現
存
せ
ず
）
の
模
写
を
軸
装
し
た
掛
け
軸
を
拝
見
す
る
機
会
を得たが、「永延一一一年八月三日辛□」の干支部分は、残画からみて
も
、
こ
の
日
の
干
支
か
ら
考
え
て
も
、
「
辛
亥
」
と
読
ん
で
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一一一
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う
印
象
は
、
や
は
り
こ
の
地
域
の
特
色
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
、
東
北
地
方
の
他
の
地
域
の
墨
書
土
器
を
観
察
し
て
い
る
と
、
文
字
を
書
く
こ
と
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
み
て
と
れ
る
の
だ
が
、
青
森
県
域
の
場
合
は
、
ど
う
も
そ
う
は
い
え
な
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
どうしてこのような違いがおこるのか。「序論」で小、氏が「蝦
夷
社
会
が
簡
単
に
は
律
令
制
下
に
呑
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
城
柵
以
北
の
蝦
夷
社
会
で
は
、
文
字
文
化
を
そ
う
簡
馳
に
は
受
容
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。
象徴的なものが、これまでもたびたび議論になってきた「夫」
と
書
か
れ
た
鶚
書
土
器
・
刻
書
土
器
で
あ
る
。
北
海
道
か
ら
東
北
北
部
に
か
け
て
、
「
夫
」
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
・
刻
書
土
器
が
広
く
み
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
字
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
夷
」
の
異
体
字
と
み
て
、
蝦
夷
の
饗
宴
の
際
に
賜
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見解があるがある一方、これを「泰」の省画とみて、日本列島の
集
落
遺
跡
で
一
般
的
な
墨
書
ｔ
器
と
共
通
し
た
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
する見解がある（下川南「鵠狐Ｖ刻書「夫」字の再検討」「暴書土
器の研究」吉川弘文飾、二○○○年）。たしかに、「犬」を「炎」
の
意
と
す
る
に
は
問
題
が
あ
り
、
検
討
を
渓
す
る
。
一
方
で
「
泰
」
が
省
川
される例は墨書土器にしばしばみられるので、「夫」を「泰」の略
体字とする可能性は考えられる。だが、これを「拳」と読んだと
し
て
も
、
「
夫
」
の
字
が
北
海
道
か
ら
東
北
北
部
に
か
け
て
多
く
分
布
し
て
い
る事実（小口雅史「墨書土器研究の一事例」「法政史学」五八二
○○二年）や、「天」を記したものには刻書土器の割合が比較的多
い
こ
と
の
意
味
は
、
依
然
と
し
て
未
解
決
で
あ
る
。
こ
の
文
字
を
列
島
社
会
書
評
と
紹
介
共
通
の
文
字
文
化
の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
、
北
方
社
会
の
文
字
文
化
を
列
島
の
墨
書
土
器
と
共
通
し
た
性
格
と
と
ら
え
て
よ
い
も
の
な
の
か
。
こ
の
点
は
、
列
島
社
会
が
文
字
文
化
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
っ
た
か
、
を
考
え
る
上
で
今
後
ま
す
ま
す
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
思
い
は
、
本
書
の
一
覧
表
を
見
る
と
、
な
お
い
っ
そ
う
強
く
な
る
の
で
あ
る
。
一方で、青森県域で出土する鵠れり刻抵Ⅱ土器には、「大」「十刀」
「
川
」
な
ど
、
列
烏
社
会
で
共
迦
に
よ
く
Ⅲ
い
ら
れ
る
文
字
が
使
川
さ
れ
て
いることもまた事実である。なかでも注Ⅱされるのは「寺」「人佛」
「
神
」
と
い
っ
た
、
神
仏
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
文
字
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
鏡
江
宏
之
氏
が
注
Ⅱ
さ
れ
て
お
り
（
鐘
江
宏
之
「
東
北
地
方
北
部
に
お
け
る
「
寺
」
墨
書
土
器
」
「
呪
術
・
呪
法
の
系
諮
と
実
践
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
（
平
成
一
六
～
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
蕊
盤
研
究
（
Ｂ
）
）
研
究
成
果
報
告
書
』
（
研
究
代
表
者
小
池
淳一）二○○七年一一一月）、主に仏教信仰の受容との関係で説明され
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
文
字
文
化
と
の
関
係
で
と
ら
え
る
と
、
ヘ
ラ
記
サ
の
淑
箸
な
青
森
県
域
に
あ
っ
て
、
文
字
は
と
り
わ
け
神
仏
な
ど
の
信
仰
を
媒
介
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
通
し
も
立
て
た
く
な
る
。
こ
の
点
も
、
お
お
い
に
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
青
森
県
に
と
ど
ま
ら
ず
、
北
海
道
・
東
北
地
方
（新潟県を含む）の出土文字資料を広く集成することによって、
は
か
ら
ず
も
青
森
県
の
出
土
文
字
資
料
の
特
徴
が
み
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
Ｌ
九
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こ
れ
だ
け
の
情
報
が
惜
し
み
な
く
提
供
さ
れ
た
い
ま
、
次
に
私
た
ち
の
課
せ
ら
れ
た
使
命
は
、
こ
の
情
報
を
使
い
こ
な
す
技
量
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
受
動
的
に
利
川
す
る
の
で
は
な
く
、
今
後
の
調
査
に
い
か
に
活
か
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
、
調
査
手
法
や
研
究
方
法
を
い
か
に
高
め
て
い
く
か
が
、
い
ま
、
私
た
ち
に
問
わ
れ
て
い
る
。
本
書
が
き
っ
か
け
に
な
り
、
出
土
文
字
資
料
に
つ
い
て
の
研
究
手
法
が
さ
ら
に
高
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
、
こ
の
拙
い
紹
介
の
筆
を
措
き
た
い
。
（
二
○
○
八
年
一
一
一
月
刊
Ａ
４
判
八
○
○
頁
十
Ｃ
Ｄ
一
枚
頒
布
価
格
五
九
八
○
円
青
森
県
）
す
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
本
書
の
編
纂
方
針
は
、
き
わ
め
て
有
効
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さらに、附録として、本書掲載の表を三ｍ‐両肖の－９＆形式で収
めたＣＤ‐用○二が添付されているのも、特筆すべき事柄である。こ
れ
に
よ
り
、
膨
大
な
点
数
に
の
ぼ
る
墨
書
土
器
に
関
す
る
数
量
分
析
や
、
同
一文字の検索などを容易に行うことが可能となる。また、今後続々
と
出
土
す
る
で
あ
ろ
う
墨
書
土
器
の
調
査
に
際
し
て
も
、
力
強
い
味
方
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
法
政
史
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